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STERIO DE MARINA
S ti M A l<
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
ctiERPOS DE OFICIALES
Resolución número 1.559/72 por la que se promueve a
Hl intnediato:,, empleos a los Jefes y al Oficial de la
Escala de Mar del (..:tierpo General que se citan. 1);1-
gina 3,081.
Resolución número 1.557/72 por h que se promueve a
II himediat() empleo a los Capitain de Fragata de la
Escala de Tierra que se mencionan.- PAgina 3.081.
Resolución nútnero 1.558/72 por la que se' promueve a
',u inmediatos empleos al Jefe .Nt al ()ficial de la Es--
raki, de Nlar (lel Cuerpo General (pie se indican.---P5-
gina 3,081.
Resolución número 1.560/72 por la que se asciende a
qe. inmediatos empleos a los Jefes y al Oficial del
(nripo dc Sanidad que se citan. 1';'114inas 3.081 y 3,1182.
Destinos.
Resolución número 2.211/72 por la que se nombra Se
cretalio de la junta de Comunicaciones Navales al Ca
pitínt de Corbeta (() ( (.1 ) ( A v.I ' ) ( Av'I'
Gregorio Andrada l'érez.----1);?tgina 3.081
Bajas.
(1()11 j1.1(11.
Resolución número 1.556/72 Pnr 1"1"' baia "I la
■I'lui1(1.1, por fallecimiento, (.1 Aliiiiiaiift, en situacit')tI
de"reserva", don Santiago Ant4'm 1()zas.- Pítgina 3.082.
RESERVA NAVAL
Periodo de prácticas.
Resolución número 2.212/72 por la que ,,e dispone pase
Órd(111CS (le la Superior Autoi idad de la Zona Nla
•
o
¡III»
‘'''‘•47‘vil cz1
I 11edíterránco, en buque que dicha Autorida(1
n 1 ealizar el período (14 ejci ciclos que se
exprea, (1 iNlfervz de Navío (le la Reserva Naval don
Antonio Pintor Martínez.--Página 3.082.
411(ft? e() in. -,(1born.im )..s Y iS1 M 1lAin)13
Confirmación de destino.
Resolución núnicro 2.215/72 por 11 (f11(' stb enlIrinua en
sus destinos del Cuartel de Ilistrucen'w (l( II Ferro'
del Caudillo a los Sargentos de Nlarinería Artilleros
que se icenan. -Página 3.082.
Situaciones. •
Resolución número 1.561/72 por la (pie se dispone pase
la situación (le "procesado" el Sargento primero Es
cribiente (hm Itannel Bermúdez Cespón.--Página 3.082.
Licencias tropicale.v.
Resolución número 2.216/72 por 1;1 que se conceden cua
tro de licencia tropical al Sargento ladiotelegra
fi1;1, (b di l'ernando Vázquez Saavedra.----.Página 3.083.
a la Constancia en el Sel'7'1.C1.<1.
O. M. número 639/72 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal de Suboficia
les que cita. Página 3.083.
MARINICR1 A
Ascensos.
Resolución número 2.213/72 por la que $e promueve al
emple(1 de Sargento Vogonero al Cabo prinlero Euge
nio Seijo Veruández.- Página 3.083.
CbOiUCiófl núniero 2.214/72 por la que se pioninc\ e al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primen, iiran
¡seo Valino CaSal. 3.()8.1.
1 ic,iiis
Resolución número 2.217/72 por la que se conceden •I(e;
meses de licetnia tropical al Cabo primero Vspecialista
Nlaniolna Ceeilio Mariscal Carlo. 1).:11,zina 3.084.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
0••■•
Resolución número 1.550/72 por la que se concede plaza
de gracia a los hijos. de ambos sexos del Marinero de
Oficio don Manuel Ojeda Gómez, fallecido en acto de
servicio. Página 3.084.
Cursos.
Resolución número 1.551/72 por la que se dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministel ial que se cita,
el personal de la Armada que se menciona.— Pági
na 3.084.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 1.562/72 por la que se te
conoce la aptitud de Seguridad Interior al personal de
la Armada que se resefta.—I'áginas 3.084 y 3.085.
Ayudantes Instructores.
Resolución número 351/72 por la que se nombra Ayu
dante In ,tructol de los Centí os que se indican al per
sonal de la Armada que se relaciona.---Página 3.085.
Página 3.080.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TM O A
Ascensos.
L..\
Resolución número .1.553/72 por la (pu: se proinueve al
de Sargento de luiantería de Marina al Cabo
prime' J osé Nicolás ( 'timbre' Sartj()ige,
na 3.085.
Policía M'art.—Baja.
Resolución número 1.554/72
baja »quo
Lima
por la que se (Wp(Ine cause
Cabo segundo de la Policía .Naval Miguel
(;()11/;.iler. -1):íginas 3.085 y 3.086,
SECCION ECONOMICA
loras extraordinarias de personal eivil no funcionario
de la Administración Militar.
Resolución número 1.549/72 por la que se lec(d)oce el
derecho al percibo de las rettitineracioite, que se indi
can al personal que se relaciona.—I'ágina 3.086.
R ECTE FICACIONES.—EDICTOS
Provisión de destinos. Prwinas 3.089 y 3.090.
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO 1)E MARINA
LXV
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
/1seensos.
Resolución núm. 1.559/72, de la Jefatura del
Departanient() (le Personal.—Como consecuencia de
ncaute producida por el pase al Grupo 11) (lel Al
mirante don Joaquín María Pery junquera, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, en las vacantes fijas
riel Año Naval 1972-73 que se citan, con antigüedad
&empleo y escalafonamiento de 12 del actual y efec
tos administrativos a partir de 1 (le diciembre próxi
mo, a los siguientes jel-es y (Micial (le la Escala de
del Cuerpo ;eneral de la Armada, primeros que
kliallaa cumplidos de condiciones y han sido declara
dos-(pios"u )1- la Junta de Clasificación, debiendo
quedar escalaiona(11)s inmediatamente a continuación
riel último de sus nuevos empleos:
Capitán (le Fragata.
Don Luis Autoni() Corral Salvador.--En
s'ante fija.
Capitanes de Corbet a.
110VCna
Don Gonzalo (1'finez-l'ablos Duarte. Alumno cut--
Ingeniero
Don Adolfo García Alonso. 14;ii décima vacante
Teniente de Navío.
Don Ilannel Leira Aneiros,—En decimotercera va
unte fija.
El Capitán (le Corbel:t don GonzaloGóniez-Pablos
Duarte contintianí en su nuevo enipleo sin ocupar
el fl'.scalaWm.
Madrid, 24 (le noviembre de 1972.
14.,14 ALMIRANTE
JIsFE Dm. DEPARTAmEN TO DE PERS° )N A I .
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
...
Sres....
Resolución núm. 1.557/72, (le la refatura del
Departat"to (le T'ersonal. Por reunir los requisitos
en (.1 artículo 2() de la 1,ev 78 de 1(418 (1)I.\
no ()Hm', m'un. 281), se promueve ;1 su inmediato
empleo, en la!, vacantes (1(.1 turno de amortización qm.
,eciiati, ron antigüedad (le empleo y escalafonantiento
(le 12 del actual y efectos administrativos a partir de
I (le diciembre próximo, a los siguientes Capitanes de
Vragata (le la 14.scala de Tierra, primeros en la misma
(pie se cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
(1(1).1(1)(1( ) quedar escalaionados inmediatamente a con
linnación del Ultimo (le su 11C\( empleo:
Don Ignacio Roji ( 'luteóri.—Tercera.
1)()n Car1()S Vélez Váz(Iuez.— Primera.
1)on luan Oliver Amengual.- -Segunda.
No ascienden los que les preceden por reunir los
requisitos reglamentarios.
Madrid, 24 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAN!ENTO DE PERsoNAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Resolución núm. 1.558,/72, de la Jefatura del
Departamento de l'ersonal.--Como consecuencia de la
vacante producida por el fallecimiento del Cztpitán de
Fragata I( )i julio 1.1;1ías Menéndez, se promueve a sus
inmediatos empleos, en las vacantes fijas del Afin Na
val 1972-73 que se citan, con antigüedad de empleo y
escalafonamiento de 18 ddl. actual y efectos adminis
trativos a partir de 1 (le diciembre próximo, a los si
guientes jefe y Oficial de la Escala de Mar del Cuer
1)() Cieneral de la Armada, primeros que se hallan
cumplidos de condiciones y ban sido declarados "ap
1()s" por la junta de Clasificación, debiendo quedar
escalaionados inniediatamente a continuación del últi
mo (le sus nuevos empleos:
Capitán (le Corl)eta.
Don Alfredo \líos Alonso.-- Pin decinwprimera va
cante
Teniente de Navío.
Don José Carlos l'érez Moreiras.--En decimocuarta
vacante ti a.
Ma(lrid, 24 de noviembre de 1972.
EL ALMTRANTE
J1,IFE DEL DErARTANIENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xellios. Sres. .
Si es. ...
Resolución núm. 1,560/72, de la Jefatura
1)e1lirtante11o ole rersonal.- Como c‘onsectiencia del
ascenso :1 Cieneral (1(.1 Coronel Nlédico don Faustino
llelascoaín lottlero, se asciende a sus inmediatos em
pleos al Teniente Coronel 1\1édico don 1:31111')it de l'a
ramo Cánovas, :11 Comandante 11édic() (1()n 1)anici
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González López y al Capitán N1édico don resíu, Fran
cia Alejo, con antigüedad de 14 de noviembre actual
y efectos económicos a partir de 1 de dicieunbre pró
ximo, primeros en su Escala que reúnen las condicio
nes reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafo
nados a continuación de k)s. últimos de los de sus res
pectivos nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 24 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veign San.
i«.....xcinos. Sres.
Sres. ...
• • •
Destinos.
Resolución núm. 2.211/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. •-A propuesta del Es
tado Nlayor de la Ar 1maca, se nombra Secretario) de
la Junta de Comunicaciones Navales, sin cesar en :11
actual destino, al Capitán de Corbeta (C) (Co (AvP)
(AvT) don Víctor Gregorio Andrada Pérez, en relevo
del Jefe de sut mismo empleo) don Manuel Portolé,
Est rada.
.Madrid, 24 de noviembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
Vicente Alberto y 1,1overes
Bajas.
Resolución núm. 1.556/72, de la Jefatura (1(1
Departamento de Personal .—Cansa baja en la Ar
mada, pc)r fallecimiento el día 11 del presente mes, el
Almirante, en situación de "reserva", don Santiago
Antón Rozas.
Madrid, 24 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO D E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
171xemos. Sres. ...
Sres.
...
o
Reserva Naval.
Período de prácticas.
Resolución núm. 2.212/72, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones. - Sr dispone <pie el Al
férez de Navío <le 1;1 Reserva Naval (Ion Antonio Pin
tor Martínez pase a las (")rdenes <le 1;1 Superior Auto
r(li: 11„:1( oekili )loi1 N1 ,t Kit, t(crtiit:Iánelt
jurisdiccional designe, para realizar el períod() eje.cici(v,;L (itiese reiiere el apartado e), ariktlio 50, delvigente 1:eglamento de la 1:.eserva Naval, aprobado por()rden Ministerial de 23 de febrero) de 194( (1). u. nú.
mero 77), durante el tiemi)o que se estime necesariudebiendo presentarse a la citada Autoridad jiirisdiccio_
nal con I;t antelación suficiente para comenzar las
prácticas el día 1 de julio de 1973.
1.■,1 mencionado Oficial reside en Salita Cruz (leTenerife, calle Alvarez de Lugo, número 26, terceroUna vez declarado "apto" será pasaportad() para
su punto de origen, y se remitirá a este Ministerio el
acta correspondio,itte.
de noviembre (le 197
1)tnEcrolt
RECLUTAMI EN!() Y 1)( /l'ACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Resolución núm. 2.215/72, de la Direcriém dr
1:erliitantiento y Dotaciones. --A propuesta del Capi.
tán General de 1;t Zona Marítima (lel Cantábrico, se
confirma en su destino del Cuartel de Instrucción (le
Ferrol del Caudillo) a los Sargentos de Marinería
Artilleros clon Arturo Fernández Freire y don ka.
filón Fiaga Aneiros.
Madrid, 24 <l(b novienibre de 1972.
14:1. 1)ivErrott
RiccurrAmIENTO Y1)(11:Arlo\r:
iCelliC Alberto v !Joven-,
F.xctuos. Sres. ..,
Sres. ...
Sí naciones.
Resolución núm. 1.561/72, de la Jefatura
1)epartaine111o <le Personal.---De conforinidad ron lo
informado por la Sección (le justicia de este Nlinis.
terio, se dispone que el Sargent() primer() F.,seribietite
Cespón pase a la sittiaciífil(ton l‘lanuel
do. "procesado" a partir del día 1 de 1H)Vienibre (le
1972, quedando a disposición de la Superior Autori.
(1;1(1 de la jurisdicción Central a resultas (le la Calltia
() d 1972 int S(' IC Sign( en (11.(113
,(,1(:11
Madrid, 24 de noviembre de 1972.
l;l ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAm ENTO DE PERSONAL
Felipa 1 )ifl 11:1 Veig:1 Sltiz
Kxemos. Sres.
• • •
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Liccncias /repica/es.
Resolución nún-t. 2.216/72, de la Dirección de
dittantielito y Dotaci(nies.-1'or hallarse compren
loe! Sargento 1:adiote1cgrafista don Fernando Váz
,iSaavedra en los preceptos contenidos en el 1)e
do (le la Presidencia del Gobierno tiltinero 2,198
ir )972, (le 21 (le julio (1)). 0. (lel l'.'stado núm. 202,
0, núm. 195), se le conceden cuatro meses de
cada tropical, a disfrutar en El Fel-rol del Caudillo
Pasajes (San Sebastián), percibiendo sus lial)eres
,!.la Habilitación de su ;tctual destino.
1.a expresada licencia dará comienzo a partir (le la
a""il(lel "notro y "cumplid.
lailri(1, 20 de noviembre (le 1)72.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAcloNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos, Sres. .
CruZ, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 639/72 (D).- 1)()i- re
ír las condiciones que determinan la Ley de 23 de
(1, 1961 (D. O. núm. 1/62) v (..)rden Mi
lerial m'ollero 2.768/(2 (D. O. núm. 186), dictada
.ira su iiplicaci(")1i, y de conlortnidad con lo informad()
la Junta de 1(econipe1 sas, se concede la (....rttz a la
nstanein en el Servicio, en las categorías que se
Lit:in, culi la antigiie'dad y efectos :1(Iiiiiiiistrativos que
<indican, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Artillero don Juan Ramos Pulido.---Anti
glidad: 1 (le itili() (le 1.072. Efectos ¡económicos:
jidio (le 1072.
Sargento Artillero don 1\lanuel Diaz Ctilleras.
1(k:septiembre de 1970.- 1 <le julio de 1972.
Sargento Artillero don 'Florentino Vieira
J. mayo (le 1971-- 1 (le junio de 1972.
Sargento Artillero don Francisco Sánchez Carrión.
.(le julio (le 1072.----1 de julio de 1972.
Sargento Artillero clon 'José, ("Jarcia C,a1.-4 de ene
Pide 1972, -1 de felffer() de 1972.
Satplito Electricista don Pedro Cantará Martínez.
He julio (le 1072. -1 de julio de 1972.
Sargento klectricista don Cristóbal 1)(117:ad() 1'ala
2 (le julio (le 1971 -1 de julio de 1972.
Sargento Dectricista don luan Fernández López.
de julio (le 1)72.--- 1 de 'pillo de 1972.
Sargento Electricista don Irnacio (i. González (;on
i;dez.-1 (le iilii de 1972.- -1 (le julio de 1972.
Sargento Minista don Eduardo Griiiim 1:3;1011.-
4.e:tem (le 1072. 1 de enero de 1972.
ilrgetno Radio don
•
•José Fonseca Sánchez.1 de
.Tro (I(í 1972. 1 (1(. enero (1(.. 1972.
. , ,Naillent() ik,a(110 (l( )II I(''( )Fi( Pena Villares,-
1:1■0(1c. I()22,- 1 de julio de 1972.
Sargento Radio (1()11 Leandro Gregorio Ceniza.--2dt. Hifi de 1972.- 1 de julio de 1972.
')
(1('
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Sargento Fogonero don l'olicarpo de la Cruz Gon
zález.- I de julio de 1972.-1 de julio% de 1972.
S:L•gento Fogonero don Francisco Chao Montero.
21 de agosto de 1972.-1 de septiembre de 1972.
Sargento Fogonero don julio Coto Novo.-2 de
julio de 1972.- I (le julio de 1972.
Sargenhi Fogoilen) (1()11 FI'alleiSe() ',Urente ROS.-
1 dr ClItir() (le W72. 1 de enero de 1972.
Sargento Fogonero (b)n Maiittel ()valle Rodríguez.
1 de enero de 1972. 1 de (meto de 1972.
Cm/ pensionada con 300 pesetas.
Sargento Nlecánico don José Morales Carrión.
Antigüedad: 9 de nimio de 1972.-- Kefectos econórni
c(p,: I de junio de 1972.
');11(1)1() Foguncro don Francisco Filgueiras Freire.
1 dv oclithre de 1971. I de febríiro de 1972.
( tu/ 1)CW41011:L(1a con 33333 pesetas.
volymero don Juan Cartelle Pérez.-An
: 12 de julio (le 1972.-Efectos econ("nnicos:
I de agosto de 1072.
-;:trp,ento 14.(Tottero (lon Pablo Jorge Castro.- 1 (le
II( 1972,-- 1 (le junio de 1972.
Sargento Fogonero (Ion Mariano Durán 111anco.--
de iel)ven, de 1972.-- 1 de inarto de 1972.
S:11.11,(11[0 liogonero don Luis l'crilándcz González.
29 (le tel)rero de 1972.- 1 (le marzo de 1972.
Sargento 11"or,onero (1(in Antonio (J'amero Jiménez.
1.1 de marzo (le 1)72. I de abril de 1972.
,-;;trRent( 1 li'()ottero don idio Castro Vi(al
,),() (h. marzo de 1972 1 de abril (le 1972.
-.1rilento Fogonero (1(111 Jos(' Ibposo Ayerbe.
2()...11),osto de 1969, 1 marzo de 1972.
I\Lidrid, 24 de noviembre de 1._)72.
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Tiloveres
14^.,x(inos. Sres. ...
Sres. ...
11•••••••■••
Marineria.
ASC(11SOS.
Resolución nnin. 2.213/72, de la Direcci¿w (le
I■eclutaini(nlo y .1)olacio11es.- proiniveye al empleo
S;trgento 14'()1,z()))(1() al (al)() Seijo
1' . a()"Vel1:Hidez,un- (1 el primen declrad() api
1;1 keItick)(1 'i i85/71 (1). ( ). m'in'. 73), con
anti?ijie(1.1(1 de 12 de lu)\*ICIIIIT de 1072 v efectos eco
ticos a pa rt ir de la revista sir,itiente.
l\ladt .20 de noviembre de 1()72.
EI 1)tilEcTolz
i■ Vc1,1 ITAIM IENT0 Y DoTACioNF.S,
icente Alberto v 1410 )ve1e5
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.214/72, de la DirecciOn de
Reclutamiento 'y Dotaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero FranciscoValiño Casal, por ser el primero declarado "apto"
por la Resolución numero 85/71 (D. O. núm. 73), con
antigüedad del 20 de noviembre de 1972 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 22 de noviembre de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Licencias tropicales.
Resolución núm. 2.217/72, de la Direccm (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido el Cabo primero Especialista de Maniobra Ceci
lio M¿triscal Carlos en los pre('epto)s contenidos en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2.198
de 1972, de 21 de julio (B. O. del Estado núm. 202,
y D. 0. núm. 195), se le conceden dos meses de licen
cia tropical, a disfrutar en Vélez-Málaga, percibiendo
sus haberes por la llabilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir (le la
fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 20 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyere,'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de ,gracia.
Resolución núm. 1.550/72, de la jefatura (lel
Departamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por doña Narcisa Mariscal Castaño, se c<»)-
cede a los hijos de ambos sexos del Marinero de Ofi
cio don Manuel Ojeda Gómez, fallecido en acto de
servicio, plaza de gracia en los concursos y oposicio
nes que se celebren para ingreso en 1()s Cuerpos y ser
vicios dependientes <lel 11,1 Misterio de Marina, en las
c()Iidiciones fijadas en el aparta(lo) 1)) del punto 5.° de
la Orden Ministerial de 6 de julio de 1414 (1). O. nú
mero 155), como comprendidos en el apartado a) (lel
punto 2.° de la misma Orden Nlinisterial.
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
PáRion 3.0R4. MARIO OFICTAÍ,
Cursos.
Resolución núm. 1.551/72, de la jefatura del1)epa11a1ne1)to de Personal.- -Se dispone que el per.
S( )T que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAlis) el20.° Curso de Formación de l'añoleros de Respetosdel 23 de octubre al 2 de diciembre (le 1973, y que aContinuación se relaciona, perciba los haberes que portal motivo le puedan corresponder, de acuerdo eon lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 312/P)72
(I). 0. núm. 131):
Subteniente Electricista don Adolfo García,
Sargento primero Mecánico don Arturo J. Iglesias
I,ópez.
Sargento Escribiente don .José Corbalan López,
Sargento 14:scribiente don Francisco J. Castro Gar
cía.
Sargento Escribiente don Jesús
pez.
Cabo primero Especialista Escribiente Juan Díaz
Molíns.
Cabo primero Especialista Radarista (V) Tose
Gil Augusto.
María Welles
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da. Veiga Sanz
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 1,562/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. --- Como einise
cuencia del curso efectuad() en el Centro de T.nstritc
ción y Adiestramiento a Flote (CTA17), se reconoce
la aptitud (le Seguridad .hiterior, con antigüedad (le
11 de noviembre de 1972, al siguiente personal:
Sargento primero Contramaestre don Eladio 'Váz
quez Presedo.
Sargento primero Contramaestre don Gerardo Fil
gueira Souto. 1
Sargento primero Contramaestre clon José Rojas
Pa('heco.
Sargento 1)111Iiero Mecánico don Pedr() García 1Y
rez.
Sargento Mecánico don José 'I'( )t1 ( 'Jarcia.
Sargento N1ecánico don 1:a111()11 Domínguez Rodiñol
Operario de segunda (Ajustador) (le la Maestranza,'
de la Armada, a extinguir, don R'cardo) M esía
(:abo primero Especialista de Maniobra (V) Fran
cisco Ruiz izquierdo.
Cabo i)ritnero Especialista de Maniobra Antonio
(*Jarcia Mas.
Cabo primero Especialista de Maniobra Ñtivador,
Martínez Ardil.
Cabo primero) Especialista de Maniobra Antonio
Novo
MTNTSTFRTO MARINA
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Cabo primero Ispecialis1a (le Maniobra Alfonso
Idos Corral.
Cabo prim('r() Especialista (le Nlaniobra P)eitjamin
Martín I aiaces.
Cabo primero Especialista de IVIaniobra Constantino
Sninorrostro Sáticliez.
Cabo primero lpecialista ole Nianiobra Francisco
Cervantes Torres.
Cabo primer() Especialista de i\laniobra Allt()111()
Calvo Estévez.
Cabo primero I-12specialis1a Mec:inico (V) ( ;()1Izalo
Kainos
Cabo primer()
(l) 111era.
Cabo primero Especialista Mecánico (V) 1\J id
Concisa (l'arda.
Cabo primer() 14,siwcialista Mecánico Manuel A. .1 i
inénez (*aeliaza.
Cabo primer() Especialista •VI.(.cfutic() José. jordi'm
Ilenevto.
Cabo primero Especialista Mecánico José A. Mar
linez Vi la.
C:11)0 primer() Especialista Nle.cánico Carlos López
Cabo prime•() Espe.cialista 1\le('állic() jom". I leredia
Rosique.
Cabo primero Especialista IVIeeánic() Ram(")::
Madrid.
Cabo primero Especialista Electricista (V) Manuel
Fraga (;(1)mez.
Cabo primer() Especialista Electricista Pedro -Por
Freire.
Cabo primer() 14:specialista Electricisla Alejandro
(le Diego (lel Río.
Cabo primero *14.specialista Electricista Antonio Lo
rente Ros.
Cabo segundo Especialista IVIecánico 1\4 ni V:íz
que/ Alvarez.
Cabo soigundo, Especialista 1\1ecá1Iico I,. An
clres
Mecánico (V) José Anta
\Lob id, 23 (le noviembre (le 1972.
FX1'11)(1,
Por delegación:
1■:1. DozEcrou DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
•
••••■•••■•••••■■■•11.
Ayrultmles instructores.
Resolución núm. 351/72, de la 1)ireceió1 de
eirailia Naval.- — Se nombra A yudant e Ensiructor de
los Centros (pie se indican al personal que a cont huta
•lon se Pilaciona, ;1 partir (le la fecha v poi (.1 motivo
(inca! frente (le cada uno se expresa :
11 MAN1( )111■ A "(
Avuolatit('S 1 iP,11•11(s1ore•
Cabo primero Esi)ecialista de Maniobra Manuel
Fresneda Vilar, a partir del 31 de agosto) (le 1972, en
:elev() (1(.1 (le su mismo empleo y Especialidad Manuel
I laldelotuar García.
Cabo primero Especia61íL (le Maniobra José M.
Paredes (;arcía, a partir (lel 31 de agosto de 1972, en
relevo) del de sil mismo C1111)1C0 y Especialidad Manuel
Calviño Ilreijo.
CUARTEL DE INSTRUCCION
FERRO!, DEI, CAUDILLO
Aytidani es Instructores.
Sargent() de 11,1ari»ería Artillero don Arturo Fer
uandez Freire.--Se le confirma como Ayudante Ins
tructor a partir de la fecha (le ascenso a su actual
empleo.
Sargento de Marinería Artillero don RamOn Fraga
Aneiros. Sc le c(nifirma coi»o Ayudante Instructor
a partir ole la l'echa de ascens() a su actual empleo.
Nladrid, 23 de noviembre (le 1972.
EL nom-ron DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Exernos. Sres. ..
Sres. ...
-n
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.553/72, (le la .Jefatura del
I )partainento dr Personal. Por aplicaeWm (le la Ley
19 de (fieiembre (le P.)51 (I.). 0. m'un. 287), se
pr()Inlieve al empleo de Sargento de infantería (le Ma
rina, con antigüedad (le 27 de noviembre de 1972 y
eclos adiliiiiiirativos a partir de la revista siguiente,
Cabo primer() losé Nicolíts (*u) Ibreras Sanjorge,
confiriir::::(losele en su actual destino (le la 1.sctiela (le
Aplicación.
1\1a(li id, 24. de noviembre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
/)0/icí7 Nava/.--/orja.
Resolución núm. 1.554/72, de la Jefatura (lel
1)epartaincti1o (le Personal. A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Nlarítima (lel Estrecho,
y por aplicación (1(.1 párrafo2» (lel punto ()•() de la
()rden Nlinisterial número 3.()0/( ) (1). ( m'in). 293),
se dispone cause baja como ("abo segundo de la Po
licía Naval 1\liguel I .ima (;(inzlilez, pasando a 1;1 clase
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